





























































桶 谷 実 平
一次元等間隔half-filledextendedHubbardモデルの電子構造をHartree-Fock(HF)近
似を用いて解 く｡そして,格子の2倍周期の密度波 (CDW,SDW,BOW,SBOWなど)状
態の解析的近似表現を求める｡
密度波のHF energy,ギャップのU,V依存性を調べると,SDW,CDW が基底状態とな
ることがわかる.ただし,U,Vはそれぞれ同一サイ ト上,隣接サイ ト間でのCoulomb相互
作用の大きさを表わすパ ラメータである｡
各密度波のHF energyの交わる境界を求め,U-V平面内での energy大小関係を求める｡
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